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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini merupakan penelitian awal mengenai definisi dan 
karakteristik pahlawan di Indonesia. Beberapa kesimpulan dapat ditarik dalam 
penelitian ini. Pertama, pahlawan yang ditemukan adalah Pahlawan yang paling 
dihargai dalam masyarakat berbeda dengan pahlawan yang ditemukan pada 
penelitian Franco, et al., (2011). Orangtua dan Pendidik adalah pahlawan yang 
paling banyak memberikan kontribusi pada individu lain. Temuan ini 
menyiratkan, kontribusi langsung dari pahlawan merupakan hal penting dalam 
menentukan pahlawan bagi individu. 
Kedua, karakteristik utama yang muncul adalah Kuat. Berdasarkan 
pengalaman ataupun berdasarkan pandangan ideal mahasiswa, kuat adalah 
karakteristik utama yang harus dimiliki oleh pahlawan. Selain Kuat, terdapat 
karakteristik pahlawan lainnya, yaitu Peduli, Karismatik, Inspiratif, Tangguh, 
Tanpa pamrih, dan Terpercaya. Temuan ini sama dengan temuan Goethals dan 
Allison (2012). 
 Ketiga, temuan baru yang berbeda dengan temuan Goethals dan Allison 
(2012), pada kategori karakteristik pahlawan adalah Mendidik. Pada konteks 
budaya Indonesia (Kolektivis), Mendidik menjadi karakteristik yang harus 
dimiliki oleh pahlawan. Keempat, dalam mendefinisikan dan mengkategorisasikan 
karakteristik pahlawan tidak terdapat perbedaan antara Jenis kelamin, Suku, dan 
Usia responden.  
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B. Saran 
Penelitian ini merupakan studi awal mengenai definisi dan karakteristik 
pahlawan dalam perspektif psikologi di Indonesia. bagi peneliti selanjutnya yang 
tertarik untuk meneliti tema yang sama, disarankan untuk mempertimbangkan 
tingkat religiusitas subjek. Sehingga hasil penelitian tersebut dapat dibandingkan 
dengan hasil penelitian ini.  
 
